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Prvi dio ovoga izvješća usmjeren je na etničko-jezični sastav zemlje temeljen na usporedbi podataka do-
bivenih u popisu stanovništva iz 2002. i 1991. godine. U središtu pozornosti preostalog dijela izvješća nalaze 
se pitanja obrazovanja jezičnih manjina u Srbiji. Donosimo podatke o razini obrazovanja stanovništva, za-
konsko-normativnim pretpostavkama u obrazovanju manjina, te znanstveno-stručni prikaz problema nas-
tave na jezicima nacionalnih manjina od 2001. Naposljetku raspravljamo o zastupljenosti manjina u obra-
zovnom sustavu na njihovim jezicima, o nekim problemima u nastavi na jezicima manjina, te mogućim 
modelima nastave na jezicima manjina u Republici Srbiji.
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